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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada 
"CAUSAS QUE FIJAN LA EVASION TRIBUTARIA EN EL NEGOCIO DE 
COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS MOVILES EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE", 
con la finalidad de Conocer los factores que determinan la evasión tributaria 
como consecuencia altas perdidas de ingreso al fisco. 
 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación el presente estudio guarda 
estrecha relación con los lineamientos dispuestos y mencionados anteriormente, 
este es el resultado de los conocimientos adquiridos en la universidad, las 
consultas a las fuentes bibliográficas ya mencionadas y en particular, el uso 
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La presente tesis denominada: "CAUSAS QUE FIJAN LA EVASION 
TRIBUTARIA EN EL NEGOCIO DE COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS 
MOVILES EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE", tiene como propósito conocer, 
identificar, describir y explicar los factores de la evasión de impuestos como 
consecuencia de ello;  el gobierno genera una gran pérdida monetaria. 
El principal objetivo de esta investigación es conocer los factores que determinan 
la evasión tributaria en los comerciantes del rubro de equipos móviles en los 
diferentes puntos de la cuidad de Chimbote. La investigación es de tipo 
explicativa y con un enfoque cuantitativo, la población estuvo representada por 
22 comerciantes de los diferentes puntos de venta de la ciudad de Chimbote 
cuya muestra se extrajo de manera no pro balístico, considerando el criterio de 
inclusión a los comerciantes del rubro móviles. Los instrumentos de validez y 
confiabilidad que se utilizaron fueron las encuestas, cuya eficacia se obtuvo por 
el juicio de tres expertos para reforzar la confiabilidad de los resultados que se 
obtuvieron, después de obtener la aprobación en los resultados de nuestra 
validez y confiabilidad, aplicamos un cuestionario a los comerciantes del rubro 
de equipos móviles de la ciudad de Chimbote, en donde se concluye que los 
principales factores que determinan la evasión  son: Falta de Cultura Tributaria, 
Altas Tasas De Impuestos, Informalidad y Dificultad De Las Normas; también 
podemos ver que la mayoría de ellos No Emiten Comprobantes de Pagos, Al 
Efectuar sus Operaciones Continuas. 
 















This thesis entitled: "CAUSES FIXING THE TAX EVASION IN THE BUSINESS 
OF BUYING AND SELLING OF MOBILE EQUIPMENT IN THE CITY OF 
CHIMBOTE", aims to understand, identify, describe and explain the factors of tax 
evasion for the government generates a large monetary loss. 
 
The main objective of this research is to understand the determinants of tax 
evasion in the category of traders handsets at different points of the city of 
Chimbote. The research is explanatory type with a quantitative approach, the 
population was represented by 22 dealers in different outlets of the city of 
Chimbote whose sample was drawn from no pro ballistic, considering the 
inclusion criteria merchants the category mobile. The validity and reliability 
instruments used were surveys, whose efficiency was obtained by the trial of 
three experts to strengthen the reliability of the results obtained, after obtaining 
the approval of the results of our validity and reliability, we apply a questionnaire 
traders the category of mobile teams in the city of Chimbote, where it is 
concluded that the main determinants of evasion are: lack of tax culture, high tax 
rates, informality and difficulty of standards; We can also see that most of them 
do not issue receipts for payments, upon their daily operations. 
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